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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЮЮЧИХ ДИСЦИПЛІН 
В умовах постійного зростання обсягу економічної інформації 
та перенесення значної частини дисциплін на самостійне вивчен-
ня, головну увагу необхідно звернути на мотивацію студентів, 
тобто на формування їхньої зацікавленості у засвоєнні якомога 
більшої кількості інформації за своєю спеціальністю. Мотива-
ція — це процес спонукання людини до діяльності для досягнен-
ня відповідних цілей. 
Процес мотивації починається з виникнення потреб, тобто 
перш за все вироблення в студентів необхідності, потреб у одер-
жанні достатніх знань і навичок з відповідних дисциплін. 
Вплив мотивації на поведінку студентів залежить від багатьох 
факторів, він дуже індивідуальний і може змінюватись під дією 
мотивів і зворотного зв’язку з діяльністю людини. Механізм моти-
вації повинен стати центральною ланкою в навчальному процесі. 
Мотив — це те, що викликає конкретні дії людини, його внутрішні 
і зовнішні рушійні сили. Мотив визначає що і як треба робити для 
задоволення потреб людини. Мотиви піддаються розумінню і лю-
дина може діяти на них, посилюючи чи послаблюючи їх дію, а в 
деяких випадках навіть усувати їх з своїх рушійних сил. 
Процес мотивації розбивають на чотири основні етапи: 
 виникнення потреб; 
 розробка стратегії і пошук шляхів задоволення потреб; 
 визначення тактики діяльності і поетапне її здійснення; 
 задоволення потреб і одержання матеріальної чи моральної 
винагороди. 
Ефективним напрямом реалізації вище викладених етапів, по-
ліпшення якості навчання є створення викладачем умов навчання, 
які сприяють підвищенню відповідальності студентів за якість осо-
бистої навчальної діяльності, формування професійних навичок і, як 
наслідок, виникнення потреб студентів у ефективному навчанні та 
професійних навичках. Адже контроль результативності навчання 
конкретного студента здійснюється не лише викладачем, але й в 
процесі самоконтролю самого студента. Самоконтроль є одним із 
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основних рушіїв і мотивацією для досягнення професійного росту 
студента та отримання позитивної оцінки за свою діяльність. 
Другим етапом мотиваційної діяльності в системі навчання і поточ-
ного контролю є намагання студента отримати найвищий бал за на-
вчання, оскільки це полегшує і нормалізує його становище при прове-
денні підсумкового контролю (іспиту). Це спонукає студентів до 
одержання найвищого результату (40 балів) з поточного контролю. 
Основними профілюючими дисциплінами за спеціальністю 
«Облік та аудит» є «Фінансовий облік», «Управлінський облік», 
«Аудит», «Державний фінансовий контроль». 
Особливість вивчення цих дисциплін полягає у необхідності, 
крім проведення лекційних, практичних та індивідуальних за-
нять, здійснення контролю за самостійним вивченням законодав-
чих актів і нормативно-правових документів, що регулюють сис-
тему обліку і звітності. 
Це обумовлено тим, що кваліфікація бакалавра чи магістра з 
обліку і аудиту вимагає з перших днів роботи за спеціальністю 
оформляти первинні документи, вести регістри обліку, приймати 
відповідні управлінські рішення, за які облікові працівники не-
суть матеріальну відповідальність. 
Ми вважаємо, що об’єктами поточного контролю знань студе-
нтів при вивченні профілюючих дисциплін за спеціальністю 
«Облік та аудит» крім загальноприйнятих, необхідно виділити і 
рівень володіння студентами нормативно-правовою базою систе-
ми обліку і звітності. Система оцінювання знань повинна врахо-
вувати і стимулювати засвоєння нормативних документів — сту-
денти отримують додатково 5 балів в межах 40, як це перед-
бачено за участь в конкурсах, олімпіадах, гуртках. 
Таким чином, потреба в одержанні ґрунтовних знань, високо-
го рівня в рейтинговому оцінюванні, а також конкуренція серед 
студентів є основною рушійної силою в мотивації при вивченні 
профілюючих дисциплін. Взаємодія мотивів і мотивації у студен-
тів є основою успішного навчального процесу. 
І. М. Рєпіна, канд. екон. наук, 
доцент кафедри економіки підприємств  
ВИКОРИСТАННЯ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ  ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
Інтенсивний характер підготовки фахівців з економіки потребує 
застосування методів викладання, які суттєво відрізняються від кла-
сичного підходу до навчання студентів у вищих навчальних закладах. 
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